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%-0$ 9.0+D5-$ F.1/-*0-$ une méthode d’observation 
E450+E3295-$2-$F-./3**-/$/eniors découvrant l’utilisation 
d’un environnement domotisé et les techniques 
d’interaction tactile et vocale en Living Lab. 
L’3L/-.,90+3*$ .-F3/-$ /4.$ 2-/$ E10M32-/$ -0M*38.9FM+P4-/$ 
-0$*4E1.+P4-/<$&34/$/345+8*3*/$-*$F9.0+D45+-.$l’impact de 
59$ F.1/-*090+3*$ 2-/$ 0-DM*3538+-/$ /4.$ 5-$ DM9*8-E-*0$ 2-$ 
.-89.2$ P4-$ F-4,-*0$ F3.0-.$ les participants de l’étude($ 59$ 
préférence de l’interaction vocale et quelques freins 
considérés comme très importants dans l’adoption des 
*34,-55-/$0-DM*3538+-/$F9.$5-/$/-*+3./<$$
:*(#,;/1#,
Q10M3des d’observation$ E450+E3295-($ F-./3**-/$ R81-/($ 
9DD-F09L+5+01($+*0-.9D0+3*$$
<=8>6<;>,
#M+/$9.0+D5-$F.-/-*0/$9$E450+E3295$3L/-.,90+3*$E-0M32$3=$ 
352-.$ F-3F5-$ 2+/D3,-.+*8$ 0M-$ 4/-$ 3=$ 9$ /E9.0$ M34/-$ 9*2$ 
09D0+5-$9*2$/F3S-*$+*0-.9D0+3*$E32-/$+*/+2-$9$>+,+*8$>9L<$ 
T4.$3L/-.,90+3*$ +/$L9/-2$3*$-0M*38.9FM+D$9*2$*4E-.+D95$ 
E-0M32/<$U-$M+8M5+8M0$ 0M-$ +EF9D0$3=$ F.-/-*090+3*$3=$ 0M-$ 
2+==-.-*0$ 0-DM*3538+-/$ 3*$ 0M-$ DM9*8-$ 3=$ E+*2($ 0M-$ 
F.-=-.-*D-$ =3.$ ,3+D-$ +*0-.9D0+3*$ 9*2$ /3E-$ L.9S-/$ 
D3*/+2-.-2$9/$ =9.$9/$ 0M-$923F0+3*$3=$*-V$ 0-DM*3538+-/$ +/$ 
D3*D-.*-2<$$
<.(3*%,?$@A*%0#,
Q450+E3295+0O$ 3L/-.,90+3*$ E-0M32($ 352-.$ F-3F5-($ 
9DD-F09L+5+0O($+*0-.9D0+3*$
$
$
$
$
$
$
$
CD>6!E9;>C!D,
Les technologies de l’information et de la communication 
s’immiscent dans$*30.-$P430+2+-*<$G55-/$F34..9+-*0$=34.*+.$
4*-$ 9+2-$ +EF3.09*0-$ F34.$ =9,3.+/-.$ 4*-$ ,+-$ 9403*3E-($
+*21F-*29*0-$-0$9D0+,-$2-/$9`*1/<$%-F-*29*0($5-4.$.-//-*0+$
,+/@a@,+/$ 2-/$ 0-DM*3538+-/$ -/0$ F9.0981($ E3O-**-E-*0$
F3/+0+=$ bHc($ bAc($ b6c$ F9.=3+/$ *1890+=$ 9,-D$ F54/+-4./$ D9/$ 2-$
.-d-0$ 03095$ 2-$ /3540+3*/$ 0-DM*3538+P4-/$ -0$ 2-$ E32e5-/$
d’interaction qui F9.9+//-*0$ 2+==+D+5-/$ a$ D3EF.-*2.-($ D9.$
D3EF5e0-E-*0$ 2+==1.-*0/$ 2-$ D-$ P4-$ 5-/$ 40+5+/90-4./$
D3**9+//-*0$21da
$
b6c<$%-/$.-d-0/$bfc$F-4,-*0$g0.-$-hF5+P41/$
F9.$ 4*-$ *3*$ 921P490+3*$ 94h$ 900-*0-/$ .1-55-/($ 4*-$ *3*$
923F0+3*$ 2-/$ 0-DM*3538+-/$ par crainte d’un$ E9*P4-$ 2-$
=+9L+5+01($ 2-$ D3*=+2-*0+95+01$ 2-/$ 23**1-/$ 34$ -*D3.-$ 2-/$
-..-4./$ d’utilisation qu’elles p-4,-*0$ F.3,3P4-.<$ i34.$
D3*D-,3+.$ 2-/$ /O/0eE-/$ 929F01/$ Y2+/F3/+0+=/$ E12+D94h$
connectés, support d’interaction mobiles, systèmes de 
D3EE4*+D90+3*($ /O/0eE-$ 2-$ /0+E4590+3*$ D38*+0+,-($ 2-$
*40.+0+3*($-0D<Z($+5$-/0$*1D-//9+.-$2-$D3*D-,3+.$9,-D$-0$F34.$
5-/$/-*+3./($-0$2’3L/-.,-.$5-4.$D3EF3.0-E-*0$-*$/+0490+3*<$
%-00-$D3*D-F0+3*$23+0$*1D-//9+.-E-*0$+*D54.-$59$2-E9*2-$
et les besoins des utilisateurs afin d’éviter au m9h+E4E$5-$
manque d’adoption$2-/$*34,-55-/$0-DM*3538+-/$bAc($bXc$34$
des services dérivés, c’est à dire$qu’elle devra :$
HZ$.1F3*2.-$a$4*$L-/3+*$09*8+L5-$-0$2-$*1D-//+01$F34.$ 5-/$
/-*+3./$\$
AZ$F.3F3/-.$2-/$0-DM*3538+-/$-0$2-/$/-.,+D-/$9DD-F01/$F9.$
5-/$/-*+3./$F34.$5-4.$/9*01$-0$5-$j$!"#$%&"#"''"($k$\$
6Z$.-*2.-$59$0-DM*3538+-$34$5-$/-.,+D-$9DD-//+L5-$-0$=9D+5-$
d’utilisation$F9.$5-/$/-*+3./<$$
>9$ 21E9.DM-$ d’observation P4-$ *34/$ F.1/-*03*/$ ,+/-$ a$
3L0-*+.$2-/$+*=3.E90+3*/$3Ld-D0+,-/$9=+*$2-$/90+/=9+.-$a$D-/$
-h+8-*D-/$29*/$5-$F.3D-//4/$2-$D3@D3*D-F0+3*<$
UNE MÉTHODE D’OBSERV<>C!D,:9F>C:!E<FG,
Notre approche vise le recueil et l’analyse de données 
qualitatives et quantitatives auprès d’un public de 
F-./3**-/$ .-0.9+01-/<$ G55-$ /-$ 21.345-$ -*$ P490.-$ 0-EF/$
YC+84.-$ HZ$[$HZ$la passation d’un questionnaire (profils 
/3D+3@D4504.-5/$ -0$ 2-$ /9*01($ 4/98-/$ -0$ D.9+*0-/$ 2-/$
technologies de l’information de la communication, 
intentions en termes d’équipement de l’habitat et du lieu 
2-$,+-($9*0+D+F90+3*$/4.$5-/$4/98-/$2-/$0-DM*3538+-/Z$\$AZ$59$
découverte et l’essai d’un environnement domotisé
H
($ 59$
Q9+/3*$ !*0-55+8-*0-$ !*0-55+8-*0-$ 2-$ l598*9D$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
H$>9$F590-=3.E-$j$Q9+/3*$!*0-55+8-*0-$» du campus de l’IUT$2-$l598*9D$
–$)*+,-./+01$#34534/-$B-9*$B94.e/$[$
M00F[]],+/495/3540+3*/<=.--<=.]E+L]m'i9*3]E+L<M0E5$
YQ!lZ$\$3) l’expérimentation à partir d’un scénar+3$ Y5-$
5-,-.Z($ =+5E1$ -0$ 3L/-.,1$\$ fZ$ 59$ D3*duite d’4*$ -*0.-0+-*$
D3EF.1M-*/+=$bJc$Y.-//-*0+($-hF53.90+3*$94034.$2-/$4/98-/($
D3EF3.0-E-*0/$-0$2+/D34./$3L/-.,1/Z$-0$la passation d’4*$
F3/0$P4-/0+3**9+.-$YP49*0+=+D90+3*$2-/$151E-*0/$P495+090+=/$
–préférence des modes d’interaD0+3*($ 9*0+D+F90+3*($
DM9*8-E-*0$2-$.-89.2–$recueillis lors de l’entretien).$$
&34/$ 9,3*/$ 21,-53FF1$ 4*-$ F590-=3.E-$ E450+E3295-$
d’observation$ bNc$ D3*/0+041-$ 2-$ F54/+-4./$ E32-/$
d’interaction F-.E-009*0$ 5-$ D3*0.n5-$ 2-/$ 1P4+F-E-*0/$
23E30+P4-/$-0$E450+E12+9$ -0($d’outils de communication 
YL4/$23E30+P4-($réseau sans fil de nœuds$9403*3E-/$F34.$
59$ .-E3*01-$ 2-$ 23**1-/$ D9F0-4./Z<$ #.3+/$ E32-/$
d’interaction sont possibles$[$ 5-$ 2+95384-$3.95$ /+E451$F9.$
un magicien d’Oz entre la personne et l’e*,+.3**-E-*0$\$
5-$E32-$ 09D0+5-$ Y,3+.$ C+84.-$ AZ$ D3*o4$ -*$ D3*/+21.9*0$ 5-/$
.-D3EE9*290+3*/$ 2-$ D3*D-F0+3*$ bXc$ -0$ 5-/$ +*0-..4F0-4./$
E4.94h<$ >-/$ F-./3**-/$ 3*0$ 101$ /-*/+L+5+/1-/$ F-*29*0$
-*,+.3*$ HI$ E+*40-/$ a$ 5’utilisation de l9$ 09L5-00-$ -0$ a$ 59$
/1E9*0+P4-$ 2-/$ F+D038.9EE-/$ 40+5+/1-/$ .-/F-D0+,-E-*0$
/4.$ 59$ 09L5-00-$ -0$ /4.$ 5-/$ +*0-..4F0-4./$ $ E4.94h<$ >-/$
personnes qui n’avaient jamais utilisé une tablette 
YJI(N_pZ$ n’ont eu aucune difficulté d’utilisation de 
l’applic90+3*$ 09D0+5-$2-$D3*0.n5-$2-$ 59$Q!l<$i9.$D3*0.-($ +5$
n’y a pas eu de sensibilisation à l’interaction vocale pour 
ne pas influencer les diverses formes d’expression orale. 
>3./$ 2-$ 59$ .195+/90+3*$ 24$ /D1*9.+3$ 5-/$ F-./3**-/$ R81-/$
avaient la possibilité d’utilis-.$2-/$ +*0-..4F0-4./$E4.94h($
l’interaction vocale ou l’interaction$09D0+5-$a$5-4.$8.1<$$
'
/$)+,&'@A'B&,<*%%&'$%9&,")$<<"%9'"C&1'2"'9"82&99&'
D3EFGHIHE'd’OBSERVATIONS '
i3F4590+3*$$
La plateforme et le protocole d’3L/-.,90+3*/$/3*0$E+/$-*$
œuvre dans le cadre d’une convention de recherche avec 
?qA"$ >9$ Q3*2+95-$ selon les étapes de l’approche 
YC+84.-$HZ<$&34/$ .9FF3.03*/$29*/$D-0$9.0+D5-$ 5-/$ .1/45090/$
F9.0+-5/$2-$XH$/4d-0/$R81/, 33, 33% d’hommes et 66,67 % 
2-$=-EE-/($2-$F54/$2-$JI$9*/($.-0.9+01/($23E+D+5+1/$29*/$59$
Q10.3F35-$2-$#34534/-<$$
$
$
$
$
$
r3**1-/$P49*0+090+,-/$$
>-/$C+84.-$6$-0$C+84.-$f$F.1/-*0-*0$2-/$.1/45090/$24$F3/0@
P4-/0+3**9+.-$ +*/0.4+0$ à l’issue de la pré/-*090+3*$ 2-/$
0-DM*3538+-/$ 23E30+P4-/$ 2-$ 59$ Q!l$ -0$ 2-$ 59$
sensibilisation à l’utilisation de l’9FF5+D90+3*$09D0+5-$-0$2-/$
+*0-..4F0-4./$ E4.94h<$ ?$ 59$ P4-/0+3*($ “)*(+,% -#..#%
#/*0("1#$.2."3$4% #,.5-#% 67#% &3.(#% (#82(9% ,7(% '#,%
.#-:$3'38"#,% 2% -:2$80%;% “$ 59$ C+84.-$ 6$ E3*0.-$ P4-$ F34.$
_J(ANp$ 2-/$ F9.0+D+F9*0/($ l’impact 2-$ 5’expérience 
YF.1/-*090+3*$ -0$ 0-/0/Z$ 2-/$ 0-DM*3538+-/$ 23E30+P4-/$
YDM-E+*$54E+*-4h($E9DM+*-$F9.59*0-($09L5-00-($D3EE9*2-$
,3D95-($D3EE9*2-$23E30+P4-($929F090+3*$24$E3L+5+-.Z$9$
DM9*81$ 5-$ .-89.2$ /4.$ 5-/$ 0-DM*3538+-/<$ G*$ -==-0($ _f(6p$
E3*0.-*0$ 4*$ DM9*8-E-*0$ 2-$ .-89.2$ -*$ F3/+0+=($ D3*0.-$
H(^p$-*$*1890+=<$$
%-/$ .1/45090/$ /3*0$ D3*=3.01/$ F9.$ 4*-$ 2-E9*2-$ F54/$ 59.8-$
-hF.+E1-$ 53./$ 2-/$ entretiens d’avoir des lieux de 
21D34,-.0-$2-$D-/$0-DM*3538+-/($,3+.-$2-$/-*/+L+5+/90+3*$a$
D-/$0-DM*3538+-/<$?$59$P4-/0+3*($“<.#,5&37,%*(<.%=%7."'",#(%
-#,% .#-:$3'38"#,%=%&3.(#%931"-"'#$s”$[$ /-45-E-*0$HH(NJp$
2-/$ F-./3**-/$ /-$ 2+/-*0$ F.g0-/$ a$ 5-/$ +*/0955-.$E9+*0-*9*0$
DM-K$ -55-/($ D3*0.-$ N_(f6p$ 29*/$ 5-$ =404.$\$ -0$ ^(_Ip$ *-$
/34M9+0-*0$F9/$2-$D-/$0-DM*3538+-/$a$5-4.$23E+D+5-<$$
'
/$)+,&'J'A'4:"%)&5&%9'#&',&)",#'
Pour tenter d’expliquer ces non utilisations$ 2-/$
0-DM*3538+-/$ 23E30+P4-/($ *34/$ 9,3*/$ ,3454$ D3**9`0.-$
l’importance des$ =.-+*/$ /4/D-F0+L5-/$ 2’entraver 
l’utilisation et l’acceptabilité des nouvelles technologies. 
>-$ P4-/0+3**9+.-$ E-*0+3**9+0$ _$ =.-+*/$ F30-*0+-5/<$ %-/$
=.-+*/$/3*0$-/0+E1/$/4.$4*-$1DM-55-$8.9241-$2-$*2,$97%.37.%
"1*3(.2$.4%*#7%"1*3(.2$.4%2,,#>%"1*3(.2$.4%.(+,%"1*3(.2$.%
-0%?#%$#%,2",%*2,<$>-/$F34.D-*098-/$/4+,9*0/$/3*0$3L0-*4/$
a$ 59$ .1F3*/-$ .(+,% "1*3(.2$.#$F34.$ 5-/$=.-+*/$ [$E9*P4-$2-$
/1D4.+01$ 2-/$23**1-/$F34.$fX(Hp$2-/$ .1F3*/-/$ \$E9*P4-$
d’aptitude$ F34.$ 6N(AXp$\$ F9/$ 2-$ L-/3+*$ F34.$ 6N(AXp$\$
E9*P4-$ 2-$ D3*=+2-*0+95+01$ F34.$ 6X(A^p$\$ E9*P4-$ 2-$
E30+,90+3*$ F34.$ 6X(A^p$ -0$ E9*P4-$ 2-$
/-*/+L+5+/90+3*$F34.$6X(A^p<$!5$-/0$+EF3.09*0$2-$/345+8*-.$
5-/$^(_% d’indécis sur l’expression des besoins.$$
$
/$)+,&'K': Etapes de l’approche'
>9$ C+84.-$ f$ 23**-$ 5-/$ F.1=1.-*D-/$ 2-/$ 0.3+/$ 0-DM*+P4-/$
d’interaction proposées. Les$ .1/45090/$E3*0.-*0$4*-$*-00-$
préférence de l’interaction vocale -*$ DM3+h$ H$ YJ_(J6pZ($
/4+,+-$de l’interaction tactile en choix 2 (58,82%) et de 
l’interrupteur E4.95$-*$DM3+h$6$YXJ(_JpZ<$$
$
'
r3**1-/$P495+090+,-/$-0$2+/D4//+3*$
>-/$-*0.-0+-*/$D3*=+.E-*0$P4-$ 5-/$F9.0+D+F9*0/$9FF.1D+-*0$
l’interaction vocale “?#% 1#% ,#$."(2",% 13"$,% ,#7'#% =% '2%
12",3$”($ -0$ l’interaction tactile “?#% &#7/% 90-37&("(”($
“l’application est facile à utiliser”<$
%-00-$ F.1=1.-*D-$ 24$ E32-$ ,3D95$ /-.9$ a$ D3*=3.0-.$ D9.$
l’interaction vocale est réalisée par un magicien d’Oz 
23*D$ /9*/$ -..-4.$ -0$ 5-$ 2+95384-$ 3.95$ -/0$ D33F1.90+=$
(message d’aide, retour vocal sur les actions automatisés 
F9.$59$Q!lZ<$
>-/$ .1/45090/$ P49*0+090+=/$ /4.$ 5-/$ =.-+*/$E3*0.-*0$ P4-$2-/$
.-//-*0+/$5+1/$a$4*$E9*P4-$2-$D3*=+9*D-$-*$59$0-DM*3538+-($
-*$ 59$ /1D4.+01$2-/$23**1-/$34$-*D3.-$-*$ 59$D3**9+//9*D-$
2-/$0-DM*3538+-/$-h+/0-*0<$%-/$=9D0-4./$3*0$101$1895-E-*0$
+2-*0+=+1/$ F9.$ bAc($ bXc$ -0$ D3*=+.E1/$ 53./$ 2-/$ -*0.-0+-*/$
F3/0@$ -hF1.+E-*090+3*$ 2-$ D-00-$ 1042-<$ G*$ -==-0($ D-/$
2-.*+-./$ E3*0.-*0$ P4-$ 5-/$ =.-+*/$ D3*D-.*-*0$
E9d3.+09+.-E-*0$2-/$9/F-D0/$5+1/$a$59$=9+/9L+5+01$0-DM*+P4-$
YE9*P4-$ 2-$ =+9L+5+01$ 2-/$ 0-DM*3538+-/$ *4E1.+P4-/($
+*929F090+3*$ 24$ 538-E-*0($ 9L/-*D-$ 2-$ D34,-.04.-$ .1/-94$
!*0-.*-0…) et de représentations relevant des domaines 
F/ODM3538+P4-/$Y21*+($E+/-$a$2+/09*D-$24$,+-+55+//-E-*0$-0$
2-$ 59$ F-.0-$ d’autonomie, incapacité de se projeter$ 29*/$
l’utilisation$ 2-/$ 2+/F3/+0+=/$ 0-DM*3538+P4-/($ E9*P4-$ 2-$
E30+,90+3*($83t0($-*,+-$34$21/+.($ +*D3**4-/$.-590+,-/$94h$
=404./$ L-/3+*/$ -*$ .9+/3*$ 24$ E9*P4-$ 2-$ /-*/+L+5+/90+3*($
d’information…), sociaux (+*P4+1042-$ /4.$ 5-/$
destinataires des données récoltées, sentiment d’un 
E32e5-$ /3D+1095$ 24$ L+-*$ ,+-+55+.$ +EF3/1($ 2-E9*2-$ 2-$
0-DM*3538+-/$ ,+/9*0$ 59$ =9D+5+090+3*$ .-590+3**-55-$ 9,-D$
l’entourage$ plus que la réalisation d’actionsZ$ -0$
1D3*3E+P4-/$YD3t0$+EF3.09*0$+E98+*1$2-/$1P4+F-E-*0/Z<$$
;!D;F98C!D,
>-/$ F.-E+-./$ .1/45090/$ 2-$ D-00-$ 1042-$ 21E3*0.-*0, d’une 
F9.0$ l’utilité de recourir à$ des outils d’observations 
E+h0-/($a$59$=3+/$P49*0+090+=/$-0$P495+090+=/$-0($d’autre part, 
2-$ D3*D-,3+.$ 9,-D$ 5-/$ 4/98-./$ /-*+3./$ =+*94h$ F34.$
+2-*0+=+-.$ 5-4./$ L-/3+*/$ E9+/$ 1895-E-*0$ 5-/$ =.-+*/$
d’adoption des technologies$ F9.$ 59$ E+/-$ en œuvre de 
E10M32-/$2-$D3*D-F0+3*$94$/-+*$2-$>+,+*8$>9L/$b^c<$$
6G:G6;CG:GD>8,
%-00-$ 1042-$ -/0$ F9.0+-55-E-*0$ /340-*4-$ F9.$ 59$Q'W@#$ -0$
?qA"$>9$Q3*2+95-<$$
>-/$ 940-4./$ .-E-.D+-*0$ 1895-E-*0$ 5-4./$ D355e84-/$ F34.$
5-4./$ D3*0.+L40+3*/$ a$ 59$ E+/-$ -*$ F59D-$ 2-$ 59$ F590-=3.E-$
E901.+-55-$-0$538+D+-55-<$
=C=FC!H6<IJCG,
H<! %M-*($ u<($ %M9*($ ?<$ ?$ .-,+-V$ 3=$ 0-DM*3538O$
9DD-F09*D-$ LO$ 352-.$ 92450/<$ q-.3*0-DM*3538O$ AIHH($
HI($H@HA<$
A<! Lee, C., Coughlin, J.F., 2014. Older adults’ adoption 
3=$0-DM*3538O[$?*$+*0-8.90-2$9FF.39DM$03$+2-*0+=O+*8$
2-0-.E+*9*0/$ 9*2$ L9..+-./<$ B<$ i.32<$ !**3,<$ Q9*98<$
23+[HI<HHHH]dF+E<HAHNJ<$
6<! l348-3+/($G<($r4DM+-.($B<($m-559($C<($l59*D$Q9DM923($
Q<($ m9*$ 2-*$ l3//DM-($ ?<($ m95($ #<($ l.45+*($ r<($
m+834.34h($ &<($ %9EF3($ G<$ i3/0@0-/0$ F-.D-F0+3*/$ 3=$
2+8+095$ 0335/$ LO$ 0M-$ -52-.5O$ +*$ 9*$ 9EL+-*0$
-*,+.3*E-*0($ %3*=-.-*D-$ !%T'#$ AIHJ($ AX@AN$ Q9O$
U4M9*($%M+*-<$
f<! %K9d9($'<($%M9.*-//($&<($C+/S($?<($W-.K38$%<($&9+.$'<($
"38-./$U<($C9D03./$F.-2+D0+*8$0M-$4/-$3=$0-DM*3538O[$
C+*2+*8/$=.3E$0M-$%-*0-.$=3.$"-/-9.DM$9*2$G24D0+3*$
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